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?Abstract?
The role of the female caregivers at internationalized
long-term care service in Japan
Sumie ENDO?
Since the Great Eastern Japan Earthquake in 2011, there has been an increasing trend in the number of foreign residents in
Japan. Particular increases have been seen among Vietnamese and Nepali, while the number of Koreans residents has seen a
decrease. The average age of people who emigrate to Japan is rising, and long-term care services are being provided in accor-
dance with their ethnicity or countries of origin. Further, due to a present shortage of available caregivers, Japan depends on a
foreign workforce. As a result, there is both a combination of a rise in demand for foreign caregivers and foreign seniors in
need of Japanese nursing care services. Due to this situation, problems regarding such as diet and communication could occur
due to the cultural differences between the caregivers, the elderly residents, and their families. In addition, the overwhelmingly
majority of caregivers coming from foreign countries are female. The sense of values of these female workers are character-
ized by the prevailing culture in their own countries. The author discusses how these factors may affect Japanese nursing care
sites, and clarify the issues surrounding international nursing care in Japan.
Key words : Female employee, care work, foreign caregiver, long-term care, elderly people who have emigrated
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